



Els ARXIVS DE L'INSTITVT DE CIENCIES es publiquen 
anualment des de 1916, per series de nou fascicles, d'unes cin-
quanta pàgines cada un. Cada serie de nou fascicles forma un 
volum de la publicació. Es publicarà aproximadament una serie 
per any. 
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